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Annotatsiya: Ushbu maqolada mualliflar o’quvchilarni Xorazm iqlim sharoitida 
o’sadigan gujum daraxti va uning foydali xususiyatlari, aynan ushbu tabiat 
mo'jizasining o'ziga xos o'rni va ahamiyati haqida tanishtirishni maqsad qilib 
qo’ygan. 
Kalit so’zlar: gujum daraxti, shahar (qishloq) landshafti, ko’kalamzorlashtirish 
sistemasi, ekologiya, mikroiqlim. 
 
THE PLACE AND IMPORTANCE OF GUJUM IN THE CLIMATIC 
CONDITIONS AND LANDSCAPE OF KHOREZM 
  





Abstract: In this article, the authors aim to acquaint readers with the gudjum 
tree, which grows in the climatic conditions of Khorezm, and its useful properties, as 
well as the unique role and importance of this natural wonder. 
Key words: gudjum tree, urban (rural) landscape, landscaping system, ecology, 
microclimate. 
 
O’simliklar aholi turar joylarida ko’p xildagi vazifalarni bajaradi. Buning uchun 
bir qancha omillar mavjud: mikroiqlimga oid, sanitariya-gigienik, shovqin yutuvchi, 
me’moriy-rejalashtiruvchi, rekriatsion. Ular o’simliklarning aholi punktida nisbatan 
bir tekis joylashuvini, shahar va shahardan tashqari xududlar orasidagi o’zaro 
aloqani, shahar (qishloq) landshaftini butunicha shakllantirish bo’yicha tadbirlar 
majmuiga ko’k o’simliklarni kiritishni ta’minlovchi yagona sistemani tashkil etishlari 
kerak. Aholi turar joylarini ko’kalamzorlashtirish sitemasini shakllantirishda tuproq, 
ob-havo sharoitlari, joy relefi, mavjud o’simliklar, aholi turar joylarining rejadagi 
strukturasi va bir qator boshqa xususiyatlar hisobga olinadi. 
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Ko’k o’simliklar ularning maqsadli vazifalari, joylashuvi, o’lchamlari, xizmat 
ko’rsatish kontingentiga bog’liq holda xilma xildir. O’tqaziladigan daraxtning havo 
sanitarlari sifatidagi samaradorligi daraxtlar va butalarni faqat to’g’ri tanlab olishda 
va joylashtirishda, ularning biologiyasini va ekologiyasini hisobga olgan holda 
ta’minlanadi. 
Ko’k o’simliklarning (daraxtlarning) asosiy vazifalaridan biri – soya hosil qilish, 
to’g’ri quyosh radiatsiyasini kamaytirish. Soya rejimi quruq va issiq iqlimli 
O’zbekiston shaharlari uchun ayniqsa muhimdir. 
O’zbekistonda aholi punktlarining havosi yoz vaqtlari ortiqcha darajada 
changlanishi bilan ajralib turadi, bu lyossimon tuproqning o’ziga xos fizik xossalari 
bilan, shuningdek cho’ldan kelayotgan garmselning changini olib kelishi bilan 
izohlanadi. Daraxtlar shahar ko’chalari ventilyatsiyasini yaxshilaydi va havoning 
tozalanishiga yordam beradi. To’la qonli ko’kalamzorlashtirish havoni changdan 
tozalashni ta’minlaydi, bunda havoning zararli mikroflora bilan to’yinganligi 40-45% 
pasayadi. 
    
Har bir hudud uchun moslashib o’suvchi o’simlik va daraxtlarni to’g’ri tanlash 
muhim ahamiyat kasb etadi. O’zbekistonning shimoliy hududida joylashgan Xorazm 
vohasi o’zining keskin kontinental iqlim sharoiti bilan boshqa hududlardan ajralib 
turadi. Yozda jazirama issiq va qishda keskin sovuq mikroiqlim bu hudud uchun 
o’ziga xos hisoblanadi. SHu hududda o’sadigan daraxtlar bu joyga asrlar mobaynida 
moslashib ketgan. 
Bundan 25-30 yil oldin Xorazmda har bir hovlida ulkan gujum daraxti bo'lgan. 
Yoshi 50-60 ni qarshilagan kishilar gujumning hususiyatlari haqida uzoq gapirishadi. 
Boisi Xorazm iqlimi sharoitida aynan ushbu tabiat mo'jizasining o'ziga xos o'rni va 
ahamiyati katta bo'lgan. 
Zotan, Xorazm vohasi keskin kontinental iqlimi bilan respublikamizning boshqa 
hududlaridan ajralib turadi. Yer osti suvlari yaqin. Tuprog'i qurg'oqchil sho'rlanish 
darajasi yuqori. Shu bois qadimdan Xorazm diyorida gujum daraxti o'zining foydali 
hususiyatlari tufayli e'zozlanib kelinadi. Gujum daraxtining afzalligi shundaki, u joy 
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tanlamaydi. Yantoqqa o'xshagan chuqur ildizi bilan sho'rlangan qurg'oq yerda ham 
o'saveradi. Havodagi namlikni so'rib olishi tufayli bug'lanish hususiyati kam. 
Gujum daraxti qumloq yerdagi qum uchishi, tuproq ko'chishi, eroziyaning oldini 
oladi. Yozning jazirama issig'ida gujum shunchalik soya beradiki hatto tangadek 
yerga oftobni tushurmaydi. Huddi soyabonga o'xshab dumaloq shaklda o'suvchi 
ushbu daraxt ko'rkamligi bilan ham ajralib turadi. Gujum ko'plab korbanat angidrid 
gazini yutib, inson uchun zarur bo'lgan kislarod ishlab chiqaradi. Havodagi noorganik 
changlarni yutib, tozalaydi. Har qanday issiq jaziramada ham uning soyasida o'tirgan 
kishi roxatlanadi. Shuningdek, gujum daraxtining barglari tozalovchi hususiyatga 
ham ega. Qadimda uning barglari bilan kiyim kechak, gilamlardagi dog'larni 
ketkazishda keng foydalanilgan. Bir asrlik umr ko'radigan tanasi qulochingizga 
sig'maydigan mo'jizakor daraxtlar vohamiz tabiatini mo'tadil saqlashda muhim 
ahamiyatga ega bo'lgan. 
Gujum sersoya daraxt bo'libgina qolmay, o'ta mustahkam sanoatbob homashyo 
hamdir. Gujum daraxtidan olingan yog'och mustahkam bo'lib issiq, sovuqda 
yorilmaydi. Shu bois, hunarmandlar ushbu daraxtni juda qadrlashadi. Undan uy-
ro'zg'or buyumlari, eshik, belanchak, o'yma ustunlar yasashgan. Buning uchun 
daraxtning o'zak qismi 4 metrdan kam bo'lmasligi va nuqsonlarsiz bo'lishi lozim. Ota-
bobolarimiz gujumni ekkach, uni parvarishlash jarayonida o'zagi 3-4 metr bo'lguncha 
shox-shabbalarini kesib shakl berib o'stirishgan. Daraxt to'g'ri va tikka bo'lib o'sgach, 
undan bemalol sanoatbob mahsulot sifatida foydalanish imkoni bo'lgan. Bir necha 
yillar davomida yurtimizda gujumlar shu uslubda parvarish qilib kelingan. Ammo 
gujumlar zararkunanda hashorotlar tufayli nobud bo'la boshlagan. "Gujumga qurt 
tushdi" deya, 1980 yillardan so'ng gujum daraxtlari yoppasiga kesib tashlanavergan. 
Sababi epidemiyaga qarshi o'z vaqtida chora-tadbirlar ko'rilmaganligidir.  
Tan olish kerakki, keyingi yillarda vohada gujum ekish va yetishtirishga e'tibor 
pasaydi. Asosan, archa va shunga o’xshash boshqa daraxtlarni ekishga kirishib 
ketilgani bois, gujumning aynan voha iqlimi uchun nihoyatda zarur, ekologik hilma-
xillikni saqlashda uning o'rni katta ekani hozirgi kunda ham dolzarb masala bolib 
turibdi. Archa daraxtiga kelsak uning ko'rkam manzara kasb etishini inkor qilib 
bo'lmaydi. Ammo bizning iqlimda, ya'ni yozda issiq 50-60 daraja ko'tariladigan 
Xorazmda archani saqlash oson emas. Ko'p hollarda uni oftobdan pana qilish 
maqsadida oq matodan qilingan yopinchiqlar bilan pana qilishga to'g'ri keladi. 
Landshaft rejalashtirish va ko'kalamzorlashtirishdan maqsad esa soya-salqin joylarni 
ko'paytirishdan iboratdir. Shu bois archa ekish o'z yo'liga, biroq gujumlarni ekish va 
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